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ABSTRAK 
 
Yessy Dwi Anjani. K1311080. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY (TS-TS) PADA MATERI 
GARIS SINGGUNG LINGKARAN DITINJAU DARI SIKAP SOSIAL 
SISWA KELAS VIII  SEMESTER GENAP SMP NEGERI 16 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada pembelajaran materi garis 
singgung lingkaran: (1) manakah prestasi belajar yang lebih baik antara siswa yang 
diberikan model pembelajaran TS-TS atau siswa yang diberikan model 
pembelajaran langsung; (2) manakah prestasi belajar yang lebih baik antara siswa 
yang mempunyai sikap sosial tinggi, sedang atau rendah; (3) manakah yang 
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik antara siswa yang memiliki sikap sosial 
tinggi, sedang atau rendah; dan (4) manakah model pembelajaran yang memberikan 
hasil belajar lebih baik, model pembelajaran TS-TS atau model pembelajaran 
langsung pada masing-masing kategori sikap sosial. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimental 
semu. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan secara cluster random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 
untuk data kemampuan awal siswa, metode angket untuk data sikap sosial siswa 
dan metode tes untuk data prestasi belajar matematika siswa pada materi garis 
singgung lingkaran. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama, kemudian dilanjutkan uji komparasi ganda 
menggunakan metode Scheffe dengan tingkat signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Model pembelajaran TS-TS 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran 
langsung. (2) Siswa yang memiliki sikap sosial tinggi menghasilkan prestasi belajar 
yang sama dengan siswa yang memiliki sikap sosial sedang. Siswa yang memiliki 
sikap sosial tinggi menghasilkan prestasi belajar lebih baik daripada siswa yang 
memiliki sikap sosial rendah. Siswa yang memiliki sikap sosial sedang 
menghasilkan prestasi belajar lebih baik daripada siswa yang memiliki sikap sosial 
rendah. (3) Pada masing-masing model pembelajaran, siswa yang memiliki sikap 
sosial tinggi menghasilkan prestasi belajar sama baik dengan siswa yang memiliki 
sikap sosial sedang. Siswa yang memiliki sikap sosial tinggi menghasilkan prestasi 
belajar yang lebih baik daripada siswa yang memiliki sikap sosial rendah. Siswa 
yang memiliki sikap sosial sedang menghasilkan prestasi belajar lebih baik 
daripada siswa yang memiliki sikap sosial rendah. (4) Pada masing-masing kategori 
sikap sosial, model pembelajaran TS-TS menghasilkan prestasi belajar lebih baik 
daripada model pembelajaran langsung. 
 
Kata Kunci : two stay two stray (TS-TS), sikap sosial, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Yessy Dwi Anjani. K1311080. EXPERIMENTATION OF TWO STAY TWO 
STRAY (TS-TS) LEARNING MODEL ON THE SUBJECT OF TANGENT 
LINE OF CIRCLE VIEWED FROM SOCIAL MANNERED FOR THE EIGHT 
GRADE STUDENTS EVEN SEMESTER OF SMP NEGERI 16 SURAKARTA 
IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, August 2016. 
 
This research is aimed at investigating on the subject of tangent line of 
circle: (1) which TS-TS learning model or direct instruction model gives better 
learning achievement; (2) which students has better learning achievement among 
those having good, average, bad level of social manner; (3) in each cooperative 
learning, which one gives better learning achievement for students having good, 
average, bad level of social mannered; (4) in each level of social mannered, which 
one gives better mathematics achievement by the use of TS-TS learning model or 
direct instruction. 
This reseacrh belongs to a quasi-experimental research. The population 
of the research is all students of eight grade of SMP Negeri 16 Surakarta academic 
year 2015/2016. Sampling was done by cluster random sampling. Methods of 
collecting data were the documentation for students’ initial capability, the 
questionnaire for students’ social manner and the test for students’ Math learning 
achievement on the subject of tangent line of circle. Data was analyzed with two-
way analysis of variance with different cells, then analyzed with multiple 
comparison test using Scheffemethod with 0,05 significance level. 
The result showed of this research. (1) TS-TS learning model gives better 
achievement then direct instruction on the subject of tangent line of circle. (2) On 
the subject of tangent line of circle, students with good social manner achieved 
same learning outcome then average social manner; students with good social 
manner achieved better learning outcome then bad social manner; students with 
average social manner achieved better learning outcome then bad social manner. 
(3) In each learning model students with good social manner achieved same 
learning outcome then average social manner; students with good social manner 
achieved better learning outcome then bad social manner; students with average 
social manner achieved better learning outcome then bad social manner. (4) In 
each social manner, TS-TS learning model gives better achievement then direct 
instruction. 
 
Keywords: two stay two stray (TS-TS), social mannered, achievement 
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MOTTO 
 
 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Al Insyirah) 
 
 
“Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar maka kamu akan merasakan 
perihnya kebodohan.” (Imam Syafi’i) 
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